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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor :352/l/Fekon-20l5
Tentang
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA DOSEN PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDATAS
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2015
c
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : 1. Bahwa salah satu kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh dosen adalah melaksanakan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa untuk menunjang dan membantu terlaksananya kegiatan tersebut Fakultas Ekonomi mengalokasikan
dana untuk mendukung kegiatan dimaksud.
3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
Mengingat L. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974; jo Nomor : 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pendidikan
sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 25 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Andalas;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 5OL/Keu/05/2O09 tentang Penetapan Universitas Andalas pada
Departemen Pendidikan Nasional sebagai lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum
6. Keputusan Rehor Univenitas Andalas Nomor :495/lll/F/Unand-2lt2 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengangkatan Dekan
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Periode 2012-2016.
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor : 02 tahun 20L1 tentang Standar Biaya DIPA yang dibayarkan
dari Sumber Dana PNBP untuk jabatan yang belum masuk SOTK Universitas Andalas tahun 2011;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 22/Xlll/A/Unand-2015 tentang Pengangkatan Jabatan
Perbendaharaan / Pengelola Keuangan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat
Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Penanda tanganan SP2D PNBP, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
PPABP dan Pembuat Daftar Gaji dan lingkungan Universitas Andalas Tahun 2015.
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor : 02 tahun 2011 tentang Standar Biaya DIPA yang dibayarkan
dari Sumber Dana PNBP untuk jabatan yang belum masuk SOTK Universitas Andalas tahun 2011;
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor : 02 tahun 2011 tentang Standar Biaya DIPA yang dibayarkan
dari Sumber Dana PNBP untuk jabatan yang belum masuk SOTK Universitas Andalas tahun 201L;
11. Surat Pengesahan SK-DIPA Universitas Andalas tahun 2015 Nomor : O42.O4.2.4OOO48/2015 Tanggal 15 April
2015.
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
Pertama : Menetapkan nama-nama sebagai pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari masing-masing jurusan dan
besarnya dana bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan untuk Tahun Anggaran 2015.
Kedua : Kepada pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diberikan bantuan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta
ruPiah).
Kedua : Segala biaya yang ditimbutkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA.
Universitas Andalas Tahun 2015.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
toitetapkan di : Padang
Pada tanggal r : l-3 Oktober 201-5
Dekan,
Prof.Dr.Tafdil Husni, SE.MBA. J
NtP. 19521120 1987 02 1 002
: Keputusan
Nomor
Tanggal
Tentang
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
: 352/l/Fekon-201,5
: 1-3 Oktober 2015
: Pengangkatan dan Penetapan nama-nama Dosen Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat bagi bosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Tahun 2015
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? o"orn,
Prof.Dr.Tafdil Husni, SE.MBA.
N rP. 19521120 1987 02 L O02
No Nama Judul
Besarnya bantuan
Dana Pengabd.
Masvarakat
'J. Dr. Asniati, SE.MBA.Ak.CSRS.CSRA. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Desa 8.000.000,-
2 Dra. Rahmi Desriani, M.Si Pelatihan Penggunaan lnternet bagi Pegawai Pegawai Negeri
Sipil dalam rangka PUPNS
8.000.000,-
3 Rayna Kartika, SE.M.Com. Pelatihan Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan
pada Koperasi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota
Padang
8.000.000,-
Prof.Dr.Nasri Bachtiar, SE.MS. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengolahan Kelapa
Menjadi Nata de Coco dan Sabun Kecantikan pada sahabat
Tani Kampung Jambak Padang Pariaman
8.000.000,-
Dr. Syon Syarid, SE.ME.Ph.D Pelatihan Achievement Training (AMT) di SMAN I
Batusanskar.
8.000.000,-
6 Dra. Leli Sumarni, MS.IVLSI Pelatihan Total Quality Management Untuk Meningkatkan
Nilai Jual Bagi lndustri Kerupuk Kulit Rumah Tangga di
Kanasarian Maeek Kabupaten rAsam.
8.000.000,-
7 Arrizal, SE.M.Si Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Pengusaha lndust
Mikro Dadiah (Susu Kerbau Beku) di Nagari Air Dingin, Kec.
Lembah Gumanti Kab.Solok
8.000.000,-
a Ma'ruf, SE.M.Si. Peningkatan Kesiapan mahasiswa Manajemen dalam
Menghadapi Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Melalui pembekalan program Student Exchange.
8.000.000,-
9 Meilini Malik. SE.MM. Pelatihan Enterprenueurship, lnovasi produk dan data Base
Pelanggan bagi Pengelola / pengarajin lndustri Kreatif
Yayasan Amai Setia Koto Gadang
8.000.000,-
10 Meuthia, SE.M.5c Pengembangan Usaha Pupuk Organik "Maju Bersama"
berbasis Pemasaran Pelabelan dan e-commerce di
Kenasarian Munska Kec. Munqka Kab. 50 Kota
8.000.000,-
